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Pikku peluukimaakari Danzigista.
Noin sata wuotta takaperin näh<-
tiin usein pienokainen poika joko istu»
wan Kalastajokadun warrella Danzigis-
fa katselemassa ohitse kulkemia ihmisia,
tahi seisowan lingollansa sillankasipuu-
ta wastaan, kummeksien ja ihastellen
laiwoj» ja merimiehiä. Se oli Johan-
nes Milller, peruukimaakarinpllika.
Hänen sisarensa sanoiwat häntä u-
sein eriskummaisekst pojaksi, kun hänel»
lä oli tapan» mennä suwi-iltoina ulos
4nutuille kuulemaan riikinkukon laulua,
taikka asettaa itsensä kirkonowen pieleen
kuulustelemaan uikuin suloisia säwelei-
ta. Ehtaopuhteilla talwella, kun äitin-
sä ja sisarensa istuiwat ja tehräfiwät
tottowalkean paisteesa, oli hänen sun-
rin huwituksensa tuulella iso-isänsä ja
enoinsa puheleman »vieraista maista,
taikka kuulla jotakin kaunista raainatun
kertomusta, jota lapset lukin wuoros»
tanfa luki.
Kun Johannes puntiin kouluun,
osotti hän erinomaista halua runLuteen,
soitantoon ja historiaan. Mutta hänen
isänsä oli päättänyt, että pojan piti o-
ftetteleman hänen käsityötänsä, ja toi-
woi saawansa nähdä häntä joskus, ei
oppineena miehenä, waan taitawana
peruutimaalaiina. Sillä niinä wanhoi-
na aikoina, jolloin melkein jokainen
5warallinen mies käwi peruukissa, oli
pernnlimalltarin ammatti sangen edulli»
nen ja tuloisa.
Tämä wähäinen poika ei saanut
kauwan koulua käydä, waan pantiin
sen siaan isän werstaan, nmtt» hänen
mielensä oli niin täytynyt niistä kir-
joista, joita oli lukenut, ja
ta, joita oli kuullut, ettei hän ollut to-
win ahkera työssään, tukkapöllyn tim-
pussa. Hänen isänsä oli monta ler-
taa pahoilla mielin, nähdessänsä, kuin»
ka huonosti roeitsen, saksein ja langan
käyttäminen Johannekselta menestyi,
ja salaa huokaili hän pojan kunnotto-
muutta.
Johannes täytti sillä aikaa jokaisen
äyrin, jonka sai, wanhain kirjain osta-
miseen. Mutta mitä kirjoilla tekee, kun
ei saa aikaa lukea niitä, eikä kynttilää-
6lään? Peruulimaakari ei sallinut ftojal»
lansa olewan kynttilää ehtoolla maata»
panon aikaan, sillä hän pelkäsi poilan-
sa walwowan ja lukewan; ja joka het»
ti päiwällä täytyi pojan, jos tahtoi tai
ei, hyöriä ja Pyöriä käsityössään. Mut»
ta jos kotona ei ollut paljon kynttilöi-
ta, niin oli paljon lamppuja kaduilla;
ja usein nähtiin Johannes Miller, jos
koht» maakin oli lumipeitosfa, seisoman
ja lukewan jonkun katulampun walos»
fa, siksi että kirja putosi hänen kylmis-
tä, löntistyneistä käsistänsä.
Kerran lun hän käweli kadulla ly»
wissa ajatuksissaan hän oli silloin
noin kolmentoista wuoden wanha
ajoiwat yhdet waunut hänen ylitsensä,
multain häneltä sääriluun poikki. A°
lusto oli kipu peräti kotoa, mutta pahin
tuska meni pian ohitse, ja hän oli ai-
7wan tytywäinen maataksensa muutamat
wiikot wuoteella, sillä nyt ei hän tain-
nut tehdä muuta kuin lukea aamusta
iltaan. Mutta koska jälleen parantui,
täytyi hänen taas ruweta entiseen työ-
höönsä, joka hänestä sitten oli wielä e-
nemmän »vastahakoista kuin milloin»
laan ennen.
Samoin tuin moni muu poila, ja-
liofi hän jotakin, hän ei tiennyt oikein
mitä. Kirjat, työ ja leilit eiwät taida
täydellisesti tydyttää sielun halu»; ja
Johannes Mitllenn tuli wielä oppia
käsittämään nämät Vapahtajamme sa-
nat: "Jokainen luin juo tästä wc-
destä, hän janoo jälleen; Mutta joka
siitä wedestä juo, lun minä hänelle
annan, ei hän janoo ijanlaillisesti;
waan fe wcst, jonka minä hänelle an-
nan, tulee hänessä sen weden lähtcek-
8fi, jula kuohuu ijanlaiNiseen elä-
maan."
Johanneksen käydessä asioilla kirja
kädessä Danzizin kaduilla, otti eräs
englantilainen opettaja waarin tuosta
kilkassilmäifestä pojasta ja pyysi hänen
isänsä antamaan hänelle luwan käydä
pari kertaa wiitkoissa hänen kouluansa
oppimassa englannin kieltä. Isä antoi
siihen suostumuksensa. Mutta siihen
aikaan oli koulukirjat kowin kalliita, ja
Johanneksella ei ollut'rahoja o«t»»sem«
moisia. Hän pyrki kuitenkin ja ahle-
roitsi lukemisessa, ostamatta itselleen
kirjoja. Tuo ystäwällinen opettaja lai-
nasi aina hänelle ftn kirjan, jonka hän
tarwitsi, ja tämä uskollinen oppilas
kirjotti itselleen kopian koko kirjasta, ja
jättäin kaikki toiset pojat jälkeensä, tuli
hänestä pian taitamin koko joukosta.
9Jopa ifänsätin rupesi päättelemään, et-
ta oli parempi antaa pojan tulla oppi-
neekst mieheksi luin pakottaa häntä ru«
peemaan peruukimaakalikfi, ja kun muu-
tamat kaupungin miehet tarjousiwat kus«
tautamaan hänelle elannon ja maksut
akatemiassa, lähetettiin hän Hallen yli-
opistoon.
Johannes oli sangen ahlera ylioft»
pilas ja lun hänen lulunsa hli-osiistos«
f a oli päättynyt, muutti hän erääsen
kaupunkiin, jossa hänen erinomaiset lah»
jansa pian sllllttoiwat hänelle edullisen
paikan kaupungin muitten oppineitten
miesten joukossa. Täällä alotti hän
myös uutta elämää. Jumala johdat-
ti häntä aimollansa tuntemaan että
hän itsestänsä oli kadotuksen ansaitse»
wa syntinen, mutta myöskin tietämään
että lesus on kuollut, wanhurskaann
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wäärinteliäin edestä. Sen jälkeen ku-
li hän ennen kaikkea elää pyhää elämää,
uskon elämää Jumalan Pojassa.
Siihen aikaan oli Saksassa surke-
at päiwät, wiholliset täyttiwat kulo maan
kauhulla ja werenwuodatuksella. Kau-
hean sodan meteli kuului taikkiallll; w»i«
niot tallattiin, kyliä poltettiin ja pieniä
lapsia kuoli nälkään maanteillä. Tätä
kauhistamaa hätää seurasi wielä kowia
kulkutauteja. Kirlkotarhat tuliwat hau-
doilla täytetyiksi, ja yhdessä ainoassa ky»
lässä jäi kuusikymmentä lasta «rwuksi.
Moni näistä lapsista tuli Johannes
Vliillerin luo, rukoillen ruokaa ja tur»
waa. Hän ei juljennut ajaa niitä pois,
waan awasi heille owensa ja antoi heil-
le kodon. Hän käsitti nyt elämänsä
taltutuksen ja oli saawuttanut oikean
waikutusalansa, joka oli, rnweta äitit»
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tömien ja isättömien isäksi ja pienten
turwattomien lapsi-raukkain lempeäksi
ystäwäksi. "Rallans wuittaa laitti",
se oli hänen» mielilauseensa. Hänen
koulussansa oli rakkaus johtajana ja jär<
jestyksen pitäjänä. Lapset oliwat kyllä
taitamattomia, mutta mikä enimmän
huoletutti heidän hywänlaitasta oftetta»
jaansa, oli se, että he usein oliwat myös
pahanilkisiä. Hän tiesi, että kun he saa°
wat oppia lukemaan, kirjottamaan ja
työtä tekemään, heidän taitamattomuu-
tensa tulisi autetuksi ja poistuisi, mutta
että synti ainoastaan woitetaan, koska
Kristuksen rakkaus asnu sydämmessä. Hän
koetti saattaa heitä onnellisiksi, johdat-
tain heitä Herran lesuksen tykö. Laft-
silla oli hywä halu kuultelemaan kerto-
muksia, ja Johannes Mitller oli mai<
nio esittelemään historiallisia kertomuk-
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sia. Törkeät ja hillittömät pojat istui»
wat hiljaisesti hänen ympärillänsä, torni'
nelien kertomusta tuhlaajapojasta taikka
Vapahtajan kuolemasta ristinhirsipuus»
sa. Wälistäin opetti hän heille myös
wähäisiä wirsiä, joita hän itse oli hei-
tä warten lirjottanut.
Eräänä kylmänä talwipäiwänä, joi*
loin leipä oli hywin wähissä, tuli ram*
pa poika raukka lainalosaumain nojas»
sa ja sanoi Miillerille: "Oi, hywä her»
ra, armahtakaa minua! Rakas herra,
ottakaa Kristuksen tähden minua luol»
senne! Pankaa minua johonkin wers»
taan, minä tahdon rumeta kraatarikfi
taikka miksi waan tahdotte, kun waan
otatte." "Rakkaat lapseni", sanoi Mill.
ler toisille lapsille lllpsilobossaan, "ajat
owat ankarat eikä minulla ole paljon
leipää teille, mutta minä tahdon kui-
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lenkin ottaa tuon oudon pojan, sillä
Herra lesus sanoo: "Sen, lun olette
tehneet yhdelle naista Vähimmistä
wtljistäni, fen teitte minulle." Muis-
talaat sanani: Jumala, joka on saatta-
nut pikku Antin tänne niin Pitkän mat-
kan päästä, on kyllä antawa leipää,
ei ainoastaan hänelle, waan myös meil-
le kaikille." Ennen tulewata sunnun-
taita lähetti eräs wapasukuinen herra
kaksituhatta riksiä leiwäksi näille orpo»
lapsille.
Muutamat näistä pojista, joita Jo»
Hannes Milllei niin suurella waiwalla
kaswatti ja opetti, eiwät, walitettawas-
ti, tulleet semmoisiksi kuin hän oli toi-
wonut, mutta enin osa heistä tasosi
kuitenkin hurskaiksi ja hyödyllisiksi u>
mistksi. Kun wanhat oppilaansa lähti-
wät koulusta pois ansaitsemaan elatus»
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tansa erinkaltaistlla käsitöillä, tuli hei<
dän sillansa taas toisia nuorempia lapsia;
mutta missä hywänsä hänen poikansa
oliwat, ei Miller koslaan unhottanut
kehottamasta heitä wiisailla ja lempeil-
lä kirjeillä, ja kun he tarwitsiwat hänen
neuwoansa ja apuansa, oli hän aina
walmis auttamaan heitä.
Wihduin waipm hän kowalle tcra»
tiwuoteelle, ja muutaman wiikon sai»
rastettuansa nukkui hän kuoleman uneen
uskotzsa Wapllhtlljaansa, Kolme päiwäa
sen jälkeen kantoi itkewä lapsiparwi ha»
nen hautaan, jonka partaalla weisattiin
seuraamat wärsyt, jotka myös oliwat
hänen hautllpaanuunsa kirjotetut:
Joka elää lesuksessa,
Se ei kuole milloinkami,
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